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ABSTRACT
Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) merupakan program Pemerintah Aceh untuk menjamin keterjangkauan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat Aceh. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tarif obat, tindakan
diagnostik dan laboratorium, tindakan operatif, serta rawat inap antara pasien umum kelas III RSU dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
dengan pasien JKA. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain cross sectional. Sampel menggunakan teknik
stratified random sampling dari April sampai Juni, untuk melakukan analisa perbandingan menggunakan uji analisis Wilcoxon.
Peneliti tidak melakukan penyesuaian komponen yang ditanggung pada tarif umum terhadap tarif JKA dan tidak melakukan
penyesuaian nilai. Penentuan besar tarif mengacu pada PERDA Aceh No. 9 Tahun 1999 untuk tarif umum dan Pedoman
Pelaksanaan (MANLAK) JKA 2012 untuk tarif JKA tahun. Diperoleh 63 kasus, yang terdiri dari 34 kasus gagal ginjal kronik, 17
kasus fraktur tengkorak fasial dan 12 kasus fraktur femur. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam tarif tindakan diagnostik dan
laboratorium (P=0,00), tarif tindakan operatif (P=0,00), tarif rawat inap (P=0,00), serta tarif obat (P=0,00). Disimpulkan bahwa
terdapat perbedaan signifikan antara tarif obat,  tindakan diagnostik dan laboratorium, tindakan operatif, dan rawat inap dalam tarif
pelayanan rawat inap kelas III RSU dr. Zainoel Abidin dengan tarif JKA.
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